




KÅRING AF ÅRETS REVY-ARTIKEL 
 
Som et nyt tiltag vil Årets REVY Artikel fremover blive kåret på DFFU’s vinterinternat i starten 
af det nye år. REVY redaktionen har nomineret tre artikler fra 2014 og DFFU bestyrelsen vil nu 
beslutte sig for, hvem der skal have den store ære samt en pris tildelt. Baggrunden for nominering-
erne tager både højde for indholdets relevans samt formidlingsmæssige evner.
 
De tre nominerede artikler er:
 
Twitter, din udvidede hjerne og idelegeplads,  
Jan Holmquist (REVY nr. 3 2014, side 14 - 15)
 
In the social media Driving Seat,  
Andy Priestner (REVY nr. 4 2014, side 3 -  4)
 
Hop om bord på Facebook-båden  
og undgå livet som ensom Robinson Crusoe!,  
Ida Fallentin  
(REVY nr. 4 2014, side 6 - 7)
 
Artiklerne kan læses på issuu.com/revy
 
Vinderen vil blive offentliggjort i forbindelse med Vinterinternatet 2015
REVY’s redaktør med de tre nominerede artikler.
